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έχεΓ που πλησίον, αίτινες και νΟν ετι, λέγουσιν, σώζονται 
κεκρυμμέναι ύπό τήν γήν». 
Νοεμβρίου 11, 1890. 
t Ό Μαντινείας χαί Κυνουρίας θεόκλητος. 
Γ " . 
Άναχοίνωσις της Α. Σ. roù' 'Αρχιεπίσκοπου Κίρχύρας 
χ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΟΤΛΙΣΜΑ. 
Ό Σ. 'Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας κ. Ευστάθιος Βουλι-
σμας δι* επιστολής αύτοΟ προς τον κ. Γ. Δουρούτην, ης 
άντίγραφον ύπ' αριθ. 1853 κατετέθη έν τφ ήμετέρω άρχείψ, 
άναφορικώς προς τήν έν τφ δελτίω (Α . σελ, 70) δημοσι-
ευθεΓσαν χρονολογικήν σημειωσιν, τήν έν τω ύπ' αριθ.839 
μηνιαι'ω ύπάρχουσαν περί της υπό των 'Ι^νετών αλώσεως 
τών 'Αθηνών, έπέστεΛε τα έξης; 
«'Ολίγα τινά περί τής χρονολογικής σημειώσεως έπί τής 
ύπό των Βενετών αλώσεως των 'Αθηνών. 
Τήν σημειωσιν ταύτην εδειξέ μοι δ κ. Ααμπάκης και 
αμέσως είπον δτι ή 9η σεπτεμδρίου 1687 δέν ήτο ημέρα 
Σ<χ66άτω άλλα παρασκευή. Και τί μέν είπεν δ συντάξας 
το φυλλάδιον «Σνμμικτα» αγνοώ* (ούδ ευθύνεται δ εύρων 
και δημοσιεύσας αυτήν), τότε ήτιολόγησα τήν άνακρί6"ειαν 
τής ημέρας τοΟ μηνός προς τήν ήμέραν τής εβδομάδος ένε­
κα τής παρελεύσεως πολλών μηνών από τής αλώσεως μέ­
χρι τής ημέρας καθ' ήν έγράφη ή σημείωσις.—ήτο και 
είναι άρα μνημονικον λάθος. Άπόδειξις δέ δτι έγράφη μετά 
παρέλευσιν τουλάχιστον πΑειω των εζ μηνών είνε αυτή. 
"Απασα ή σημειωσις απ' αρχής μέχρι τέλους έγράφη 1) 
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υπό της αυτής χειρός. 2) δια τοΟ αύτου" κονδυλίου καί 3) 
της αυτής μελάνης. Μόνον αί λέξεις tet'ç Π έρεαν» Ιγρά-
φη δι' άλλης μελάνης. 
Ό συντάξας τα «Σνμμι,κτα» κατακρίνει τον έκδοτη ν δια 
τήν άνορθογραφίαν τοΟ καλογήρου. Εγώ τουναντίον επι­
κρίνω τον έπιστατήσαντα εις τήν εκδοσιν τοΟ δελτίου διότι 
δέν εφνΛαζε τήν ορθογραφίαν τοΟ καλογήρου. Μήπως έάν 
το ε εφάνι χωρίς ψιλήν καί μόνον ε μεταβάλλει τήν εν-
νοιαν; Ό καλόγηρος έγραψε του βενε κΰ ανον διατί έτυ-
πώσατε τοΟ Βενετσιάνου; διατί να μή τυπωθή άνω τής 
γραμμής ώς προσθήκη εις Περεαν;Νομίζω δέ δτι (λίαν άδι-
άφορον) άνεγνωσα μαρτίου 14 καί ουχί 15. 
Άπο τους αμαθείς καί ανορθόγραφους έχεις άκριβεστέραν 
τήν άλήθειαν μάλλον ή άπο τους ήμιμαθεΓς λογίους, ίνα 
μή είπω πολλάς χιλιάδας λέγω απλώς δτι πολλούς αριθμη­
τικούς υπολογισμούς άνεγνωσα πολλών αρχαίων. Πόθεν 
δμως «εμαθον, δτι καθώς έκφραζόμεθα σήμερον πολλαπλα-
σιάζοντες ούτως ελεγον οι άρχαΓοι;—άπο ενα άντίγραφον 
αμαθέστατου, άλλα πιστοΟ άντιγραφέως τοΟ 1156.—θέλων 
να πολλαπλασιάση το 15 με το 40Q γράφει μέ καθαρά 
γράμματα πέντε καί δέκα ει τετρακώς έξασ. χιλ. Καθώς λέ-
γομεν (οί μή καθαρεύοντες) πέντε οί εζη τριάντα, εφτά, οί 
όχτω πενήντα ε(η. 
'Ανέφερα περί τής αυτής μελάνης κα'ι τοΟ αύτοΟ κονδυ­
λίου έξ ού προκύπτει δτι δέν έγράφη ή σημείωσις (καθώς 
λέγει δ έκθέσας σελ. 69)' επί τοο 'ΓμηττοΟ δντος τοΟ κα­
λογήρου καί βλέποντος τον στόλον είσερχόμενον κτλ. ΤαΟτα 
εγράφησαν άφοΟ αετωκισαν εις τήν Πελοπόννησον τουτέ­
στιν άπο πολλών μηνών μνήμης ερευναν». 
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ΑΙΙΑΝΤΗΣΙΣ Γ. ΛΑΜΙΙΑΚΗ 
Εις ταΟτα άπαντώμεν 
α'.) Ή ύπο τοΟ χ. Ζησίου, συγγραφέως τοΟ φυλλαδίου 
των Συμμίκτων αποδιδομένη ήμΓν ευθύνη (σελ. 88 σημ. 2) 
δια τάς ανορθογραφίας καλογήρου ζήσαντος 207 προ ημών 
ετη, ήτοι τω 1687, είναι αληθώς περίεργος! 
β'.) Το sic, Πεμέαν δεν έγράφη δΓ άλλης μελάνης. 
γ'.) Έάν δεν έφυλάξαμεν εν πάσι την άνορΟογραφίαν τοΟ 
καλογήρου, εάν δεν έδημοτιεύσαμεν του Βενε κυ drov χαί 
δεν έτυπώσαμεν το etc Περεαν άνω τής γραμμής, τοΟτο 
έγένετο διότι έπεθυμοΟμεν να έδημοσιεύωμεν άλλοτε τήν ση-
μειωσιν ταύτην δια λιθογραφίας πανομοιοτύπως, αδυνάτου 
οντος έν τω τύπω να δημοσιευθη ως εχειαοτη. 
δ' ) Ή χρονολογία αληθώς είναι Μαρτίου 14 και ουχί 
Μαρτίου 15, ώ; εκ παραδρομής βεβαίως ή τυπογραφικού 
πιθανώς λάθους, ημείς εδημοσιεύσαμεν (Δελτίον Α', σ. 70). 
ε.) ΉμεΓς δεν είπομεν ώρισμένως δτι έγράφη ή σημεί-
ωτις αΰτη επί τοΟ Άστερίου, άλλ' δι ι δ Μοναχός έβλεπε 
τήν άφιξιν και τας κινήσεις τοΟ στόλου τών Ενετών άπο 
τ?)ς επί τοΟ ΤμηττοΟ Μονής τοΟ Άστερίου, και είπομεν 
τοΟτο καθόσον, αναμφισβητήτως γινώσκομεν βτι το Μη· 
ναΓον τοΟτο ανήκει εις τήν Μονήν Άστερίου* βτι δε τα γε­
γονότα ταΟτα έσημειώθησαν άφοΟ μετωκισαν εις Περεαν 
και εις ΣαΛαμίναν και ΠεΛοπόννηαον τοΟτο είναι αύτό-
dr\lov διότι πώς ήθελε σημειωθη ή μετοίκησις εις τα διά­
φορα μέρη πριν γίνη αΰτη; 
7 
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ΉμεΓς τοΟτο μόνον λέγομεν δτι επειδή το Μηναΐον τοΟτο, 
(ώς έκ της έν αρχή ύπαρχούσης σημειώσεως ταύτης κα\ τόάε 
συν iole, aÀÀoiç Μοναστηρίου 'Αστεριού), βεβαίως άνήκεν 
ιίςτήν Μονήν Άστερίου, πιθανώτερον ώς έκ τούτου δτι μο­
ναχός τις εκείθεν έβλεπε τα συμβαίνοντα κλ. Γνωρίζομεν 
δτι ol ΆθηναΓοι μετά των αξίας κινητών πραγμάτων μετ-
ψκουν εκάστοτε προς προφύλαξιν εις Σαλαμίνα, Αίγιναν, 
και Πελοπόννησον (ιδία εις τον Ίσθμον των Μεθάνων, ένθα 
το λεγόμενον φρούριον τοο Φαβίέ,. ώς ένταΟθα ή μετοίκη-
σις έγένετο τψ 1688 Μαρτίου 14,) πιθανώς επομένως δτι 
τήν σημείωσιν ταύτην εγραψεν δ μοναχός έκτος των 'Αθη­
νών, πιθανώς δμως και να έγραψε ταύτην καί er τή Μοντ}, 
πάντως μετά τήν μετοίκησα, και το Μηναϊον να περιήλ-
θεν είςτή»/Μονήν Φανερωμένης βραδύτερον. 
"Αλλως δ,τι β ε β α ί ω ς γινώσκομεν είναι τοΟτο, δτι το 
Μηναίον τούτο άνήκεν είς τήν Μονήν Άστερίου' δτι ιπ αύ-
τοΟ εύρηται ή πολυθρύλλητος ιστορική αοτη σημείωσις γε-
γραμμένη άπασα δια τής αυτής χειρός καί τής αυτής με­
λάνης, ούδεμιαν μεταγενεστέραν προσθήκην έχουσα,καί δτι 
δ γράψας ανήκει ε!ς τους μετοικήσαντας (έμετήκησαμεν). 
Τίς δ'„δ γράψας, πόθεν έβλεπε τα συμβαίνοντα, πότε έγρα­
ψε τήν σημείωσιν ταύτην και έντίνι τόπω ευρισκόμενος τήν 
σημείωσιν ταύτην έγραψε, περί πάντων τούτων ουδέν ώρι-" 
σμένως έκτης σημειώσεως ταύτης ήμίν γνωρίζεται. 
Χάριν δέ τής μετά λόγου και γνώσεως αύστηρας άρ-
χαιοφιλίας τοΟ σεπτοΟ ίεράρχου καί σεβαστοΟ ήμίν φίλου 
καί πάλιν δήμοσιεύομεν τήν σημείωσιν ταύτην, τηροΟντες 
δσον το εφ* ήμΓν καί τψ τυπογράφω τήν τε άνορθογραφίαν 
τοΟ γράψαντος καί τήν θέσιν τών γραμμάτων. 
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Ιοου ω; έχει αυτή 
f âjç τους—οιΟΚΙ αεητεμβρέου Ο εφάν: ή άρματα 
του βενε κύ οίνου ήμερα, α οι βάτο κ*1 την χυροοικΰ 
άνέβη το άσχέρη άπάνο. κ*1 τήν πέμτη αρχηβε 
ό πόλεμος xal τήν χυριαχή' ωρ* ένάτν) i n i 
ραοΌΟη το χάστρο τη; άθήνας χα: έ'οτω είς έν 
Οήμησον τον μεταγενεστέρων Κ.*1 εις τους ας·ηηω 
εες περέαν χ%1 
Μαρτύου 14 έμετήχησ&μεν εις σ*λαμήναν Κοκιιελο 
«ονισων. 
Και κατωτέρω άναγινώσκομεν δι' άλλης μελάνης και 
πολύ μεταγενεστέρας χειρός 
/7Ρ7 
ßrjCaprjG»' υερομονάχου 
Α ' . 
'Λνοχοίνωσις χ. Δ. ΠΑΠΛΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Το τακτικον μέλος δ κ. Δ. Παπαγεωργίου, δια τΐ)ς άπα 
6 Δεκ?μ$ριου 1892 επιστολές αύτοΟ προς τον κ. Γ. Λαμ-
πάκην (ύπ' αριθ. 18θ2),το δγδοον μονόγραμμα τοΟ έν Πάρφ 
ναοΟ τής Έκατονταπυλιανής, 5περ δ κ. Γ. Λαμπάκης έν 
τφ δελτίω Α.σελ. 105 ώς δυσανάγνωστον έδημοσίευσεν, 
άναγινώσχει 
ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΟΕΒΩΝ 
'Ιδού δέ κατά τήν άνάγνωσιν ταύτην ώς έχει ή 5λη συνοχή 
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